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Osakeyhtiö Lapvesi Lappeenranta
Viaporissa tapah-
tuneet murhat.
Syylliset jätetään tansanwaltaisen
tuomioistuimen' tuomittamiksi.
Viaporin satamatyöläisten, ar-
meijan ja laimaeton neutvuc-ton te>,-
meenpaneina komitea, leimaten ja
tuomiten ne toiiueenpaneman komi-
tean jotta omat ryhty-
neet umodattamaait merta lomiaan
julkisen keyotutscn jälkeen, ou, ylsi-
mielisceti päättänyt »oaugita sellai-
set rikolliset, ietä salaiset eitä julki-
set yllyttäjät salaisiin murhiin, ja
jättää ne Mäliaikllisen haliitntscn
fansanmaltaisille perusteille järjes-
tetyn tnomioietuimeit haltuun.
Tapahtumat Porissa.
«Lo 10 sunnuntai-namlina ilino-
tetttin Poriin sijoitetun, sotamäcn
puolesta' poljisilaitolscllc, etteimät
Poliisit saa lähteä MirtaPuMuissaau
ta, puitgille. Järjestyksen ylläpito
uskottu punaisilla
neuhoilla Mllruvtetuillc simiilimic-
hille.
«Io 11 tienoissa alkoi kaupungilla
kulkea sotamäti Hsittäcn sekä
meri- että jalkatväkeä tykkeineen ja
kuularuiskuineen ja asteliivat sota-
miehet ja upseerit rinnakkain. Kul-
kue tähti liikkeelle raatihuoneen e-
dustaita, kiersi uiiden upseerien a-
l'u,un,ot, jotka eiivät olleet liittyneet
riMcihin joriisui näiltä aseet. Tä-
män jälkeen käytiin ratsuMclen ka-
sarmilla, joka piiritettiin. Ratsu-
Mäti oli kuitenkin poistunut. Kasar-
miin jääneiltä riisuttiin aieet. Lo-
puksi pysähtyi kulkue kcmppakorille,
jossa pidettiin puheita, jaettiin ju-
listuksill sekä kohotettiin eläkööu-
huutoja uudelle l>allitukselle.
Mikkelin poliisimestari ttmntzittu.
Sunnuutai-aamuna' Mangittiin
Mikkelin poliisimestari, luutnantti
Wire nius. Valtiolliset Mangit.
joita oli 3, »vapautettiin. Kaupun-
gissa ylläpitäluöt järjestystä Mal-
lankutnonkselliset sotilaat. Melkein
kaikki upseerit oivat »vangitut, nii-
den joukossa rykmentin komentaja.
Kuulumisia Turusta.
Turun läänin hallituksen' läänin-
sihteeri Leikk ola jo maraiäänin-
sthteeri La n g ström lähettimät
t. k. 16 p:nä Turun ja Porin läänin
miranomaisille kiertokirjeen, mie>iä
uudelleen pidättäniään ta-
19.03.1917
maliacc-sa »ranki löic-ta »oapnalii
pääeieet suomalaiset »valtiolliset
»vangit. Toistaiseksi ei ole pidätetty
ketemi. Leikkola on
aMoimei-ii myöntänyt, että häu oli
lähettänyt mainitun kirjeen. Kun
hän sitten huomasi, minkä käänteen
asiain kulu oli saanut, lähetti häu
eilen Miranomaisillc undcn hcrtokir-
jeen, peruuttaen edlläme.initlin
mcöräytscnsä.
Klo ll) aikaan eilen aamulla Mie-
liin Turun kaupungin komendantti
Iwau Wolo f nj e m aseistettujen
merisotilaittcn saattamana sikäläi-
seen merimäen kasarmiin.
Kciiari Nitoi, oma mastauotio k.
Pietari, nmalisk. 1? P. (Vi-
rallisesti). Hallituksen määräylies-
tä oit H. M. Koisariu oma anomuk-
sien Mllstaanottokanslia ja Suomen
kanslia lakkautettu.
Kysymys Luomen
eduskunnan kokoon-
kutsumisesta.
Tulee käsiteltllwäksi ministeri-
neuMostoss».
Pietari, maaliek. 17 P. (Vi-
rallisesti». Sunnuntaiua lähtee
Tuomesta Luomen ministerimal-
tiosihteeri Rodi.tsheM. Hänen
läsnäollessaan pidetään miuisteri--
itenmoston ylimääräinen istunto,
jossa käsitellään, kysymystä Suomen
eduskunnan kokoonkutsumisesta.
suomen senaatin
uusi kokoonpano.
Jätetty asessori Twinhufwudin jll
senaatori StKlhbcrgin tchtäruäksi.
3uomeu senaatin muodostaminen
on jätetty asessori 2winlnifwudin
ja senaattori Ttählbergiu toinretsi.
Asessori Siviuhlifinnd oiii oikeusmi-
nisterin antama,? nrääiräyksen Nlu-
kaiseeti päästetty heti loapaakst Si-
periasta ja on hän paraillaan mat-
kalla tolimaahansa.
Hajatietoja.
kenraalikuvernöörin apulaisen
Mirkaa on inäärättv toistaiseksi' hoi-
tamaan Sergei G o r f f.
Venäjän taujallisliiton puheen-
johtajan asunnossa on toimitettu
kotitarkastus. Kaikki siellä olleet
asiakirjat toimitettiin Taurian Pa-
laksi in.

